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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston vuo­
delta 1975. Se on laadittu samoin perustein ja periaattein 
kuin vuotta 1974 koskeva tilasto.^
Liikenteen yritystilasto on jatkoa liikenteen eri toimi­
alojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 1961 - 
1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu jul­
kaisussa "Uusitut yritystilastot", Helsinki 1978, tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1975 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Riitta Maunula
Helsingissä, marraskuussa 1978
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för är 1975. Den har uppgjorts enligt samma 
grunder och principer som 1974 ars Statistik.^
Samfärdselns företagsstatistik är en fortsättning pi 
den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
Helsingfors 1978, statistikcentralen, undersökningar 
nr.47.
Samfärdselns företagsstatistik för är 1975 har ut- 




1) Liikenteen yritystilasto 1974, Tilastotiedotus YR 1978:3.
1) Samfärdselns företagsstatistik 1974, Statistisk rapport YR 1978:3.
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTO VUODELTA 1975
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat: 
vesiliikenne, ahtaustoiminta, huolintatoiminta, matkatoi- 
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne. 
Tietoja on kerätty myös ilma- ja kuorma-autoliikenteestä, 
mutta niitä ei toistaiseksi julkaista.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa 
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia.
T i l a s t o y k s i k k ö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). 
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelai­
tokset eivätkä ammatinharjoittajat.
P e r u s  j o u k k o
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on 
tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1975 päätoiminta­
naan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toimin­
taa harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittai­
set perusjoukot on muodostettu ahtaus- ja huolintatoi­
minnassa sekä puhelin- ja linja-autoliikenteessä toimi­
alajärjestöjen jäsenrekisterien perusteella, vesiliiken­
teessä merenkulkuhallituksen rekisteritietojen pohjalta 
ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen myön­
tämien toimilupien perusteella.
T o i m i a l a l u o k i t u s
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan tilastokes­
kuksen vahvistamaa toimialaluokitusta.^ Yrityksen toi­
miala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % 
yrityksen henkilökunnasta työskentelee.
T i l a s t o a j  a n j  a k s o
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritys- 
tilasto vuodelta 1975 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi 
päättyi 1.7.1975 - 30. 6.1976 välisenä aikana. Suurim­
malla osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 
1975.
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1975
Följande branscher ingar i samfärdselns företagsstatis- 
tik: vattentrafik, stuveriverksamhet, speditionsverksamhet, 
resebyraverksamhet, busstrafik och telefontrafik. Uppgifter 
om lufttrafiken och lastbilstrafiken har även insamlats, 
men de publiceras inte tillsvidare.
I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi- 
ficeringar som använts i samfärdselns foretagsstatistik.
S t a t i s t i s k  e n h e t
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat- 
liga och kommunala affärsverk samt yrkesutövare utgör inga 
statistiska enheter.
P o p u l a t i o n
Företag som är 1975 i huvudsak idkat samfärdsel eller 
företag som understött eller betjänat denna verksamhet 
bildar populationen, dvs den grupp, som Statistiken borde 
beskriva. Samfärdselns branschvisa populationer har da det 
gällt stuveri- och speditionsverksamheten samt telefon- 
och busstrafiken bildats pä basen av branschorganisation- 
ernas medlemsregister, da det gällt vattentrafiken har de 
bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter 
och för resebyräverksamhetens del har man använt sig av 
näringsstyrelsens beviljade tillständ.
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
X samfärdselns foretagsstatistik tillämpas den närings- 
grensindelning^ som statistikcentralen godkänt. Före- 
tagets näringsgren bestämms utgäende fran, inom vilken 
näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
S t a t i s t i k p e r i o d
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna 
i samfärdselns foretagsstatistik 1975 beskriver företag, 
vars räkenskapsperiod upphörde unde tiden 1.7.1975 - 
30.6.1976. Räkenskapsperioden för de flesta företag var 
kalenderäret 1975.
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, hand- 
böcker Nr 4, September 1972.
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KUVAUS JULKAISUN TIEDOISTA
Tiedot julkaistaan suurimmaksi osaksi samoin eritel­
tyinä kuin tilastoajanjaksoa koskevissa lomakkeissa?"'* 
Tilasto on tuloslaskelmaa, tasetta ja käyttöomaisuus- 
tietoja lukuun ottamatta suppeampi kuin tiedustelulo- 
makkeiden tietosisältö.
Tuloslaskelman ja taseen rakenne perustuu pääosil­
taan kirjanpitoasetuksen kaavaan. Yritystaloudellisen 
ja kansantaloudellisen näkökulman yhdistäminen on eten­
kin tuloslaskelman ja 'käyttoomaisuustietojen osalta ai­
heuttanut poikkeamisia ja lisäyksiä kirjanpitoasetuk­
sen mukaisiin jaotteluihin.
Yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on 100 tai 
enemmän, julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskel­
ma ja tase. Ne ovat pääjaotteluiltaan yhdenmukaisia 
suppeatietosisältöisen, koko toimialaa koskevan tulos­
laskelman ja taseen kanssa. Alaerittelyjä on kuitenkin 
enemmän, erityisesti tuloslaskelmassa.
Tässä julkaisussa on jokaisella toimialalla vuoden 
1974 tilastoon verrattuna taulua palkansaajien ja 
yrittäjien lukumäärästä laajennettu käsittämään myös 
henkilöstön työtunnit sekä palkat ja palkkiot. Samoin 
julkaistaan ensimmäistä kertaa vaihto-omaisuuden sekä 
tulo- ja omaisuusverojen erittely toimialoittain kai­
kista yrityksistä sekä yrityksistä, joiden henkilö­
kunnan määrä on yli 99.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassa oleva kirjanpitolaki ja yritystilaston tie­
tosisältö ovat tuloslaskelman ja taseen osalta käsit­
teistöltään samansisältöisempiä kuin aikaisemmin. Tämän 
takia on perusteltua olettaa keskeisten rakennetietojen 
olevan liikenteen yritystilastossa luotettavampia kuin 
liikenteen tasetilastoissa. Kansantalouden tilinpidon 
tarpeiden huomioon ottaminen on jossain määrin heiken­
tänyt suoraan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ilmene­
vien tietojen hyväksikäyttömahdollisuuksia (joidenkin 
muuttujien kirjanpitokonventioista poikkeava ryhmittely) 
sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta 
tuloslaskelman ja taseen lisäerittelyt ja toimialalomak- 
keiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden kontrolloin­
timahdollisuuksia.
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen 
erittelyn lisäys- ja vähennystietoihin sekä korjauseriin 
(erittelyn rivit 2, 3 ja 8) tilikauden aikana tulee suh­
tautua varauksin. On osoittautunut, että tilikauden muu- 
tostietoja on kirjattu eri perustein (bruttona/nettona). 
Samoin käyttöomaisuuslajien ryhmittelyssä esiintynee 
jonkin verran erisisältöisyyttä.
1) Koodit ovat samat sekä tiedustelulomakkeissa että ti­
lastossa.
UPPGIFTERNA I PUBLIKATIONEN
Uppgifterna publiceras tili största delen specifi- 
cerade pá samma sätt som i blanketterna ^  för Statistik­
perioden. Statistiken är med undantag av resultaträkningen, 
balansen och anläggningstillgangsuppgifterna, mera 
begränsad än frágeblanketternas datainnehall.
Resultaträkningen och balansen är i huvudsak uppställda 
enligt bokföringsförordningens Schema. Strävan att samman- 
jämka de företagsekonomiska och nationalekonomiska aspekt- 
erna har i synnerhet da det gällt resultanträkningen och 
anläggningstillgangsuppgifterna medfört att man varit 
tvungen att awika frán och göra tillägg tili de indelningar 
som gjorts i enlighet med bokföringslagen.
En utförlig resultaträkning och balans över företag 
vilkas personal uppgar tili 100 personer eller flere komraer 
att publiceras. Huvudindelningen är den samma som i den 
kortfattade resultaträkningen och balansen som gäller 
heia branschen. Specificeringen är dock noggrannare, i 
synnerhet i resultaträkningen.
Jämfört med Statistiken för ar 1974 har i denna 
Publikation tabellen över antalet löntagare och före- 
tagare inom samtliga näringsgrenar utvidgats att omfatta 
även personalens arbetstimmar samt löner och arvoden.
Likasá publiceras för första gangen specifikationen av 
omsättningstillgangar och inkomst- och förmögenhetsskatter 
efter näringsgren för samtliga företag och de företag 
vars personal överstiger 99.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Den gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är da det gäller resultaträkningen och balan­
sen begreppsmässigt mera lika än tidigare. Därför är det 
motiverat att anta att de céntrala strukturuppgifterna i 
samfärdselns företagsstatistik är tillförlitligare än i 
samfärdselns balansstatistik. Beaktandet av nationalräken- 
skapernas behov har i nágon man försämrat möjligheterna att 
använda de uppgifter som erhalls direkt ur bokföringen och 
bokslutet (nágra variablers gruppering awiker frán bok- 
föringskonventionen) samt försvarat en uppskattning av om 
uppgifterna är riktiga. Á andra sidan har resultaträkningens 
och balansens tilläggsspecifikationer samt branschblankett- 
ernas uppgifter ökat möjligheterna att kontrollera att upp­
gifterna är riktiga.
Man bör förhalla sig med en viss reservation tili speci- 
ficeringen av uppgifterna om ökning och minskning av anlägg- 
ningstillgangar och övriga utgifter med lang verkningstid 
samt tili korrigeringsposterna (specificeringens rader 2,
3 och 8) under räkenskapsperioden. Det har visat sig att de 
ändrade uppgifterna för redovisningsperioden har bokförts 
enligt olika grunder (brutto/netto). Pá samma sätt torHe
1) Koderna är de samma báde i frágeblanketterna och i
Statistiken.
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Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioitaes­
sa on syytä pitää mielessä tiedustelulomakkeiden täytös­
sä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kir- 
janpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkin­
nan aiheuttamat vääristymät ja virheellisyydet.
det i viss man förekomma skillnader i innehället vid grupp­
eringen av anläggningstillgängsslagen.
Da man bedömer samfärdselns företagsstatistiks tillför- 
litlighet är det skäl att halla i minnet de oenhetligheter 
som möjligen framkommit da frageblanketterna ifyllts och 
de felaktigheter som uppstatt pa grund av att bokförings- 
begreppen och ifyllningsanvisningarna tolkats pa olika sätt.
LIIKENTEEN YRITYSTILASTON TOIMIALOITTAISTA TARKASTELUA GENOMGÄNG AV SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK EFTER NÄRINGSGREN
Seuraavissa toimialakohtaisissa selvityksissä tarkas- I de följande branschvisa utredningarna granskas urvalen,
teilaan perusjoukkojen muodostamista, otoksia, peittä- täckningarna, för uppräkningen viktiga punkter och hur
vyyksiä ja korottamisen kannalta keskeisiä seikkoja. populationerna bildats.
Tilastossa mukana olevista toimialoista vesiliikenne Av de branscher som ingär i Statistiken är vattentrafiken
ja huolintatoiminta ovat luonteeltaan osatutkimuksia, och speditionsverksamheten tili sin natur delundersökningar,
linja-autoliikenne perustuu otantaan. Muut toimialat busstrafiken baserar sig pä urval. De övriga branscherna är
ovat kokonaistutkimuksia. Liikenteen yritystilasto kat­
taa myös ilma- ja kuorma-autoliikenteen. Ilmaliikenteen
helhetsundersökningar. Samfärdselns fÖretagsstatistik täcker 
även luft- och lastbilstrafiken. Lufttrafikens uppgifter kan
tietoja ei voida salassapitomääräysten takia julkaista. inte publiceras pa grund av sekretessbestämmelserna.
Luotettavuusnäkökohdat estävät toistaiseksi kuorma-auto- Reliabilitetssynpunkterna utgör tillsvidare ett hinder för
liikenteen tietojen julkaisemisen. publiceringen av uppgifterna för lastbilstrafiken.
VESILIIKENNE (712) VATTENTRAFIK (712)
Vesiliikenteen kehysperusjoukko on muodostettu meren­
kulkuhallituksen laivanisäntäluettelon ja alusrekisterin^
Vattentrafikens rampopulation har bildats pa basen av 
sjöfartsstyrelsens redareförteckning och fartygsregister.^
perusteella. Luettelosta on poimittu kehysperusjoukkoon ne 
yritykset, joiden katsotaan päätoimintanaan harjoittavan 
vesiliikennettä. Kuten aikaisemmin, otos on valittu siten, 
että pienet, yhden tai kahden aluksen varustamot on jä-
Ur förteckningen har tili rampopulationen uttagits de 
företag vars huvudsakliga verksamhet är vattentrafik. Sasom 
tidigare har urvalet uttagits sälunda att smä rederier, 
sädana som har ett eller tvä fartyg, utelämnats. Urvalet
tetty pois. Otos on lähes sama kuin vuonna 1974. Tilasto är in det närmaste det sarama som är 1974. Till sin natur är
on edelleen luonteeltaan osatutkimus, joka tosin kattaa Statistiken fortsättningsvis en delundersökning som
jokseenkin peittävästi yritykset, joiden päätoimiala on visserligen pa det stora heia täcker de företag vars huvud-
ve s i1i ikenne.
Vuonna 1975 Suomessa oli noin 300 vesiliikennettä har-
näringsgren är vattentrafik.
Är 1975 fanns det i Finland omkring 300 företag och
joittavaa yritystä ja yhteisöä, joista yli 150 harjoitti sammanslutningar som idkade vattentrafik. Av dessa idkade
päätoimintanaan varustamotoimintaa. Näistä valtaosa omisti över 150 huvudsakligen rederiverksamhet. Största delen
yhden, bruttovetoisuudeltaan pienen aluksen.
Tilastossa on mukana 33 varustamoa, kolme enemmän
ägde ett fartyg med lag bruttodräktighet.
I Statistiken ingar 33 rederier, tre flera än föregaende är
kuin edellisenä vuonna. Yrityksistä, joiden henkilökunnan Av de företag, vars personalantal uppgär tili 100 eller flera
lukumäärä on 100 tai enemmän, julkaistaan laajatietosisäl- personer publiceras en utförlig resultaträkning och balans.
töinen tuloslaskelma ja tase. Näitä varustamoja on 14 kpl Dessa rederier är 14 stycken och deras omsättning utgör
ja niiden osuus kaikkien tilaston varustamojen liike- över 89 % av omsättningen av de rederier som ingär i statis-
vaihdosta on yli 89 %. Tilasto sisältää kahdeksan yritys­
tä, jotka eivät olleet vuotta 1974 koskevassa tilastossa.
tiken. Statistiken omfattar ätta företag som inte fanns med 
i 1974 ärs Statistik. Fern rederier som ingick i den föregäendi
Viisi varustamoa, jotka olivat edellisessä julkaisussa, 
ei nyt ole mukana.
Publikationen är inte med denna gang.
- Täckningen ^  av vattentrafikens företagsstatistik for de
Vesiliikenteen yritystilaston peittävyys^ mitattuna företags del som huvudsakligen idkade vattentrafik, mätt en-
alusten bruttovetoisuudella yrityksistä, jotka päätoimin­
tanaan harjoittivat vesiliikennettä, oli kaikkien tilas­
ton varustamojen osalta hieman yli 93 %, yli prosentti­
yksikön vähemmän kuin edellisenä vuonna. Säiliöalusten
ligt fartygens bruttodräktighet, var över 93 % för alla rede­
rier som ingick i Statistiken, över en procentenhet mindre 
än föregaende ar. För tankfartygens del har täckningen min- 
skat med 1.4 procentenheter frän är 1974 och den är nu drygt
osalta peittävyys vuodesta 1974 on laskenut 1.4 prosent- 98 %. Täckningen för övriga fartygs del, enligt brutto-
tiyksikköä; se on nyt runsaat 98 %. Muiden alusten brut- dräktighet, är knappa 88 % som även föregäende är.
1) Suomen kauppalaivasto 1976,57. vsk, Merenkulkuhallitus. 1) Finlands handelsflotta 1976,57 arg., Sjöfartsstyrelsen.
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tovetoisuuden mukainen peittävyys on vajaa 88 %, kuten 
myös edellisenä vuonna.
Tilaston peittävyys*-̂ mitattuna koko valtakunnan 
alusten bruttovetoisuudella oli vuonna 1975 alle 67 %, 
mikä merkitsee runsaan kahden prosenttiyksikön laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna. Säiliöalusten osalta 
peittävyys oli yli 66 % ja muiden alusten osalta alle 
68 %. Luvut perustuvat Suomen kauppalaivaston kokonais­
tietoihin*-̂ , joihin sisältyvät myös sellaiset varusta­
motoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt, joiden 
päätoimintana ei ole vesiliikenne.
Seuraavassa taulukossa*-̂ esitetään tilastossa mukana 
olevien varustamojen alusten lukumäärät, bruttovetoi- 
suudet ja kantavuudet.
Täckningen*-̂ enligt fartygens bruttodräktighet i hela 
riket var ár 1975 under 67 %, vilket var en minskning pá 
dryga tva procentenheter jämfört med foregáende ár. För 
tankfartygens del var täckningen över 66 % och för de 
övriga fartygens del under 68 %. Uppgifterna baserar sig 
pá totaluppgifterna för Finlands handelstlotta*-̂ , i vilka 
även ingár sádana företag och sammanslutningar som bedriver 
rederiverksamhet vars huvudverksamhet inte är vattentraf ik.
X följande tabell*-̂ anges för de redier som ingár i 








Tankfartyg 32 739 408 1312 484
Muut alukset 
Övriga fartyg 135 626 964 722 010
Yhteensä
Sammanlagt 167 1366 372 2034 494
2)Koko kauppalaivaston vastaavat tiedot vuoden 
1975 päättyessä olivat: alusten lukumäärä 450, brut- 
tovetoisuus 2048 109 rekisteritonnia ja kantavuus 
3089 645 dw-tonnia.
Kauppalaivaston miehistö käsitti vuoden 1975 päät- 
2)tyessä 9520 henkeä . Yritystilastoon sisältyvien va­
rustamojen alusten henkilökunnan määrä oli 6555. 
Alusten miehistön lukumäärän perusteella mitattu peit­
tävyys oli näin ollen lähes 69 %, mikä merkitsee yli 
kahden prosenttiyksikön laskua edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
Peittävyyden arviointiin miehistön osalta on syytä 
suhtautua varauksin, sillä kokonaisluvut kuvaavat ka­
lenterivuotta ja tilastossa mukana olevien varusta­
mojen tiedot tilikautta. Tilaston 33:sta yrityksestä 
neljällätoista oli kalenterivuodesta poikkeava tili­
kausi.
2)Motsvarande uppgifter för hela handelsflottan var vid
utgángen av ár 1975 450 fartyg, bruttodräktighet 2048 109 
registerton och dödvikt 3089 645 dw-ton.
2)Handelsflottans manskap omfattade 9520 personer vid 
utgángen av ár 1975. Personalen pá de rederier som ingick i 
företagsstatistiken var 6555 personer. Mätt enligt fartygens 
manskap var täckningen sáledes närmare 69 %, vilket innebär 
en nedgáng pá över tvá procentenheter jämfört med foregáende 
ár.
Det är skäl att iakttaga en viss reservation da det gäller 
den uppskattade täckningen för manskap, da totaluppgifterna 
gäller kalenderáret och uppgifterna för de rederier som ingár 
i Statistiken redovisningsáret. Av de 33 företag som ingick 
i Statistiken hade 14 en redovisningsperiod som inte 
sammanföll med kalenderáret.
1) Suomen kauppalaivasto 1976, 57. vsk, Merenkulku- 1) Finlands handelsflotta 1976, 57 arg., Sjöfartsstyrelsen.
hallitus.
2) FOS 1 B: 58 a. Sjöfart, Handelsflottan 1975.




Ahtaustoiminnan kehysperusjoukko on muodostettu Suo­
men Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenyrityksistä vuo­
delta 1975. On perusteltua olettaa näiden yritysten kat­
tavan jokseenkin kokonaan liiketoiminnan, jonka pää­
toimiala on ahtaus.
Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus, vaikka muu­
tamat pienet ja pienehköt yritykset eivät vastanneet tie­
dusteluun tai niitä ei voitu puutteellisten tietojen ta­
kia hyväksyä tilastoon. Näiltä osin tilasto on, kuten 
edellisenä vuonna, korotettu koko toimialan tasolle. 
Tilikautta 1975 koskevan tiedustelun lukumäärä oli 40, 
joista 33 ahtausyritystä hyväksyttiin korotuksen perus­
taksi, lähes samat yritykset kuin vuoden 1974 yritys- 
tilastossa. Korotusmuuttujana käytettiin palkkasummaa. 
Korottaminen koko ahtaustoiminnan tasolle on suoritettu 
perusjoukon ja tiedustelusta hyväksyttyjen yritysten 
palkkasummien suhteessa. Korotuksen osuus on vähäinen, 
koko ahtaustoiminnan liikevaihdon perusteella mitattuna 
3.7 %.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­
kelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on 
100 tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 13 kpl, samat kuin 
edellisen vuoden tilastossa, ja niiden osuus koko ahtaus- 
toiminnan liikevaihdosta oli 83.7 %.
HUOLINTATOIMINTA (715)
Huolintatoiminnan kehysperusjoukko pohjautuu taseti- 
lastossa alunperin käytettyyn Suomen Huolintaliikkeiden 
Liitto ry:n jäsenluetteloon sekä Sinisen Kirjan tietoi­
hin, joita on pyritty päivittämään eri lähteitä käyttäen. 
Vuotta 1975 koskevat tiedot on kerätty lähes samoilta 
huolintayrityksiltä kuin edellisenä vuonna.
Tilastossa on mukana 69 yritystä, kuusi enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Huolintatoiminnan peittävyyttä voidaan 
arvioida ainoastaan vuoden 1964 liikeyrityslaskennan tie­
tojen perusteella. Silloin liikevaihdolla mitattu peittä­
vyys oli noin 70 %, jonka voidaan suurin piirtein olettaa 
pitävän paikkansa myös vuonna 1975.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­
kelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan lukumäärä 
on sata tai enemmän. Näitä huolintayrityksiä on 10 kpl 
ja niiden osuus kaikkien tilastoon sisältyvien yritys­
ten liikevaihdosta on 72 %.
STUVERIVERKSAMHET (714)
Stuveriverksamhetens rampopulation har bildats av 
medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgivare- 
förbund Ir 1975. Det kan antagas att dessa företag i stört 
sett täcker heia den affärsverksamhet vars huvudbransch 
är stuveriverksamhet.
Till sin natur är Statistiken en helhetsundersökning trots 
att nigra sma och mindre företag inte besvarat förfrlgan 
eller att de pl grund av bristfälliga uppgifter inte kunnat 
tas med i Statistiken. Till dessa delar har Statistiken, 
slsom även föreglende Ir, uppräknats til hela branschens 
nivl. Antalet förfrlgningar som gällde redovisningsperioden 
1975 var 40, av vilka 33 stuveriföretag godkändes för 
uppräkning. Dessa var i stört sett samma företag som i 
företagsstatistiken för Ir 1974. Lönesumman användes som 
uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili heia stuveriverksam­
hetens nivl har gjorts i förhlllande tili lönesummorna för 
Populationen och vid förfrlgan godkända företagen. Upp- 
räkningens andel är ringa, mätt pl basen av heia stuveri­
verksamhetens omsättning 3.7 %.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, 
vars personal uppglr tili 100 personer eller fiera, publi- 
ceras separat. Dessa företag var 13 stycken, desamma som i 
föreglende Irs Statistik, och deras andel av heia stuveri­
verksamhetens omsättning var 83.7 %.
SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Speditionsverksamhetens rampopulation baserar sig pl Fin­
lands Speditörförbund rf:s medlemsförteckning, som Ursprung­
ligen använts i balansstatistiken samt pl uppgifterna i 
Sininen Kirja som man försökt ajourföra med hjälp av olika 
källor. Uppgifterna för Ir '1975 har insamlats frln i stört 
sett samma speditionsföretag som föregaende Ir.
I Statistiken inglr 69 företag, sex fiera än föreglende 
Ir. Täckningen för speditionsverksamheten kan endast upp- 
skattas pl basen av uppgifterna i 1964 Irs företagsräkning. 
Täckningen mätt i omsättning var dl cirka 70 %, vilket man 
kan anta att i stört sett gäller även Ir 1975.
En utförlig resultaträkning och balans över företag 
vars personal uppglr tili 100 personer eller fiera pub— 
liceras separat. Dessa speditionsföretag är 10 stycken och 
deras andel av omsättningen för alia de företag som ingick 
i Statistiken var 72 %.
/.Il
MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminnan kehysperusjoukko on muodos­
tettu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntä­
nyt toimiluvan^. Kehysperusjoukko sisältää kaikki pää­
toimintanaan matkatoimistotoimintaa harjoittavat yri­
tykset. Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus.
Tilikautta 1975 koskeva tiedustelu käsitti 64 matka­
toimistoa, joista 61 kpl oli toimivia yrityksiä. Näistä 
matkatoimistoista 11 ei vastannut tiedusteluun tai nii­
tä ei ollut puutteellisesti täytettyjen lomakkeiden ta­
kia mahdollista hyväksyä tilastoon. Näiltä osin tilasto 
on korotettu koko toimialan tasolle. Korotuksen perus­
tana on 50 matkatoimistoa. Korotusmuuttujana käytettiin 
palkkasummaa. Korottaminen koko matkatoimistotoiminnan 
tasolle on suoritettu perusjoukon ja tiedustelusta hy­
väksyttyjen yritysten palkkasummien suhteessa. Korotuk­
sen osuus liikevaihdon perusteella mitattuna on 12.3 %.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tulos­
laskelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan mää­
rä on 100 tai enemmän. Näiden yritysten osuus koko mat­
katoimistotoiminnan liikevaihdosta oli jonkin verran alle 
58 %.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- 
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset katta­
vat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. 
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot on 
määritelty Neymanin kaksivaiheisella kiintiöinnillä, ylin 
suuruusluokka (henkilökunnan lukumäärä .>99) on poimittu 
kokonaan.
Tilikautta 1975 koskevan otoksen määrä oli 142 yritys­
tä, mikä on noin kolmannes koko valtakunnan linja-auto­
liikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 124 yri­
tystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin 
henkilökunnan lukumäärää. Korottaminen koko linja-autolii­
kenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta hy­
väksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen suhteessa. Ko­
rotuksen osuus on mitattuna koko linja-autoliikenteen lii­
kevaihdon perusteella lähes 32 %.
Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslaskel­
ma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä on 100 
tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 24 kpl ja niiden osuus 
koko linja-autoliikenteen liikevaihdosta hieman alle 41 %.
Linja-autoliikenteestä julkaistaan tilikauteen 1974 
verrattuna seuraavat uudet tiedot: ajokilometrit sekä kul­
jetusvälineiden että istumapaikkojen lukumäärät.
RESEBYRÁVERKSAMHET (716)
Rampopulationen för resebyraverksamheten har bildats 
av företag som näringsstyrelsen har beviljat koncession"^ .
I rampopulationen ingár alla de företag vars huvudverksamhet 
är resebyraverksamhet. Till sin natur är Statistiken en 
helhetsundersökning.
Den förfragan som gällde redovisningsperioden 1975 
omfattade 64 resebyráer, av vilka 61 var verksamma företag.
Av dessa resebyráer lämnade 11 förfragan obesvarad eller 
künde inte godkännas i Statistiken pá grund av att blan- 
ketterna var bristfälligt ifyllda. Tili dessa delar har 
Statistiken uppräknats tili hela branschens niva. Uppmulti- 
pliceringen gällde 50 resebyráer. Som uppräkningsvariabel 
användes lönesumman. Uppräkningen tili hela resebyráverksam- 
hetens nivá har utförts i forhállande till lönesummorna v 
för Populationen och de vid forfrágan godkända företagen.
Mätt pá basen av omsättningen är uppräkningens andel 12.3 %.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, vars 
personal uppgár till 100 personer eller fiera, publiceras 
separat. Dessa företags andel av hela resebyráverksarahetens 
omsättning var nágot under 58 %.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto­
liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det när- 
maste heia den privata busstrafiken. Populationen har 
stratifierats i fern storleksgrupper pá basen av personalens 
storlek. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom 
Neymans tváfasallokering, den största storlekslassen (före- 
tagets personal>99) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag, som ingick i urvalet som gällde 
redovisningsperioden 1975, var 142. Detta är omkring en 
tredjedel av alla busstrafikidkare i riket. Ur urvalet god- 
kändes 124 företag som bas för uppräkningen. Personalens stor­
lek användes som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili heia 
busstrafikens nivá har utförts i forhállande till populationen 
och de uppgifter om personal i de företag som godkänts i 
urvalet. Uppräkningens andel är mätt pá basen av heia buss- 
trafikens omsättning närmare 32 %.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, vars 
personal uppgár till 100 eller fiera, publiceras skilt. Dylika 
företag fanns det 24 och deras andel av hela busstrafikens 
omsättning var nágot- under 41 %.
Jämfört med redovisningsperioden 1974 publiceras följande 
nya uppgifter om busstrafiken: körkilometer samt antalet 
transportmedel och sittplatser.
1) Elinkeinohallitus, matkatoimistoluvat 28.2.1975 1) Näringsstyrelsen, resebyrátillstánd 28.2.1975
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PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen kehysperusjoukko sisältää kaik­
ki yksityiset, päätoimintanaan puhelinliikennettä har­
joittavat yritykset. Kehysperusjoukko on muodostettu 
Puhelinlaitosten Liitto r.y:n Puhelintilaston^ perus­
teella, joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelin­
laitokset. Vuonna 1975 yksityisiä puhelinyrityksiä oli 
59 kpl ja kunnallisia puhelinlaitoksia kolme kpl. 
Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen yri­
tystilaston kuvausalaan.
Tilasto kattaa, kahta pientä puhelinyritystä ja yhtä 
teollisuuslaitosta lukuunottamatta koko yksityisen puhe­
linliikenteen, yhteensä 56 yritystä. Tilasto on siis, 
kuten aikaisemminkin, luonteeltaan kokonaistutkimus.
^  Erikseen julkaistaan laajatietosisältöinen tuloslas­
kelma ja tase yrityksistä, joiden henkilökunnan määrä 
on 100 tai enemmän. Näiden yritysten osuus kaikkien ti­
lastossa mukana olevien yritysten liikevaihdosta oli 
runsaat 80 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä oli 
vuoden 1975 päättyessä lähes 1235 000 puhelinkonetta, 
yli 67 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten puhe­
linlaitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana lähes 
142 000 puhelinta ja posti- ja lennätinlaitoksen omis­
tuksessa hieman yli 448 000 puhelinkonetta. Yritys- 
tilastossa mukana olevien puhelinlaitosten keskuksiin 
oli liitetty vuoden 1975 loppuun mennessä yli 872 000 
tilaajaliittymää, mikä on yli 64 % koko valtakunnan 
liittymien määrästä.
Myyntituottojen erittelyn tiedot eivät ole vertai­
lukelpoisia vuoden 1974 vastaavan erittelyn kanssa, 
koska puhelintoiminnan jaottelu on yhdenmukaistettu 
Puhelinlaitosten Liitto r.y:n tuloslaskelmasuosituk- 
sen kanssa.
1) Puhelintilasto 1974, 14 vsk, Puhelinlaitosten 
Liitto r.y.
TELEFONTRAFIK (721)
Telefontrafikens rampopulation har bildats av alia före- 
tag som huvudsakligen idkar telefontrafik. Rampopulationen 
har bildats pá basen av telefoninrättningarnas Förbund r.f:s 
Telefonstatistik^ , som omfattar privata och kommunala 
telefoninrättningar. Ar 1975 fanns det 59 privata och tre 
kommunala telefoninrättningar* De kommunala telefoninrättning- 
arna ingár inte i samfärdselns företagsstatistik.
Statistiken omfattar med undantag av tvá smá telefon- 
företag och ett industriföreitag heia den privata telefon- 
trafiken, sammanlagt 56 företag. Statistiken är, som tidigare, 
en helhetsundersökning.
En utförlig resultaträkning och balans över företag, 
vars personal uppgár tili 100 personer eller fiera, publiceras 
separat. Dessa företag utgjorde drygt 80 % av omsättningen 
för alia företag som ingick i Statistiken.
Vid utgángen av ár 1975 omfattade de telefoninrättningar 
som ingár i Statistiken närmare 1235 000 telefonapparater, 
över 67 % av landets heia telefonbestand. De kommunala 
telefoninrättningarna innehade vid sanima tidpunkt närmare 
142 000 telefoner och post- och telegrafverket ägde nágot över 
448 000 telefonapparater. Fram tili utgángen av ár 1975 hade 
tili centralerna i de telefoninrättningar som ingár i före- 
tagsstatistiken kopplats över 872 000 abonnentanslutningar, 
vilket är över 64 % av antalet anslutningar i heia riket.
Uppgifterna i "Försäljningsintäkternas specificering" är 
inte jämföbara med motsvarande specificering ár 1974, därför 
att telefonverksamhetens indelning har förenhetligats med 
Telefoninrättningarnas Förbund r.f:s rekommendation tili 
resultaträkning.
1) Telefonstatistik 1974, 14 árg., Telefoninrättningarnas 
Förbund r.f.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise 
statistics of transport and communications 
for 1975. In this statistical survey, the
Same method has been used as in the earlier 
1)
survey
The enterprise statistics of transport and 
communications cover the following kinds of 
activity: water transport (712), stevedoring 
(714), forwarding (715), travel agencies (716), 
bus transport (718) and telephone services 
(721). Data were also collected on air trans­
port and freight transport by road but these 
data cannot be published yet.
The statistical unit is an enterprise as an 
independent legal entity. Neither public uti­
lities of the central and local government nor 
own account workers are covered. The main ac­
tivity of the enterprise is the activity in 
which more than SO per cent of the personnel 
of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, 
telephone services and bus transport were tabu­
lated using membership registers of organisations, 
for water transport the register of the National 
Board of Navigation was used and for travel agen­
cies the list of concessions granted by the Board 
of Trade and Consumer Interests.
The data on forwarding and water transport are 
partial surveys by nature while the data on other 
branches describe the whole branch in question.
The coverage of water transport measured by the 
gross tonnage of vessels of the enterprises pri­
marily engaged in water transport was over 93 per 
cent. The coverage measured by the turnover of 
forwarding is, by estimate, 70 per cent.
The reliability of the enterprise statistics 
of transport and communications may be affected 
by inconsistencies in filling the questionnaires 
and by different interpretations by the enterprises 
of bookkeeping consepts and instructions.








Ahtaus ja huolinta 





Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 













(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 






Henkilöstön lukumäärä, työpanos 
ja työtulot













Stuveri och spedition 





Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 













(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 






Antal personal, arbetsinsats 
och arbetsinkomster 
Pensionsförsäkringspremier och 












Stevedoring and forwarding 




Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts 
Reduced fares
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Earnings from the installation 
and repair works 
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations




Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in 
prices
Forwarding and transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity
Investment fund 








Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet












































Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde
Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter



















Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Skeppsmäkleri






















Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Office and other employees 
Correction items 
Interest
Domestic traffic by order 
Chauffeurs 
Transport workers 
Transport insurance premiums 
Road transport 
Chauffeurs in road transport 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets




Legal compulsory social security 
contributions 
Legal accident insurance 
premiums
Transport and communications 
Enterprise statistics of transport 
and communications 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations 
Bus transport
Chauffeurs in bus transport
Increases
Increase
Credit losses and losses on 
exchange
16















Muiden varausten muutos 






Muun toiminnan henkilöstö 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 










Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
















Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 




Kortfristigt främmande kapital 









Förändring av övriga reserveringar 






Den övriga verksamhetens personal 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar





Övriga kortfristiga skulder 
Övriga korrektivposter 
Flyttningar
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 















Främmande tjänster i anslutning 
tili försäljningen
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 





(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land
Tickets and packet journeys 
Travel agency activity 




Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats




Employees of other activity
Other equity/deficiency of equity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments
Other intangible financial assets




Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Removals
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other earnings from telephone 
activity
Other financial assets 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 






Other earnings from water transport
Other rents and leases
Other turnover assets
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected 
with the sales
17








Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikaiset ajosopimukset 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Poolituotot
Posti-ja lennätinlaitokselle 



















Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa








Aktie-, andels- och annat 
motsvarande kapital 
Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder









Telefonavgifter redovisade tili 











Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 





Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner 
i Finlands Bank
Sales to passengers on board 
Accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Property tax 
Own capital 




Accounts payable (for purchases)




Long-term transport contracts 
(Interest) On long-term debts 
Depreciation 
Fuels and lubricants 
Pool income
Telephone charges debited to the
account of post and telegraph office 
Telephone services 
Earnings from the telephone services 







Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment 
fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Counter-cyclical, import and capital 



























Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 


















Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 




(Räntor) Pä depositioner 





Kostnader for post- och telekommuni- 
kationer
I rakenskapsperiodens boijan
Vid rakenskapsperiodens slut 
Rakenskapsperiodens vinst (forlust)
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord 
Under rakenskapsperioden erlagd 
tillaggsskatt och efterbeskattning 










Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare 







F örändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättningstillgingar 
Omsättningstillgängar 
Omsättningsskatt som ingar i inköp 
av omsättningstillgingar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 





Losses from sales of fixed assets
Balance sheet 
Goods traffic
The Employees’ Pensions Act and 
The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Advance payment of taxes during 
the accounting period 
Surtax and after-tax paid during 
the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch of industry 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees 
Employees in land 
Unemployment insurance premiums
Number of working hours
Foreign transport by order
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets
Sales taxes including in purchases 
of turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures 
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
State, municipal and church 












Verovelkojen muutos tilikautena 
Vesiliikenne
Vesiliikenteen henkilöstö 




















Ylemmät toimihenkilöt maissa 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Förändring av reserveringar 
Användning av reserveringar eller 


















Vinst pa försäljning av anläggnings- 
tillgängar












Högre funktionärer pä land 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller = 100
Change in reserves 
The use of reserves or funds 
for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable
during the accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water transport 
Employees of water transport 
Water, electricity, fuel, steam and 
city gas




Gains from sales of fixed 
assets
Rents and service fees 
Rents and leases 









Superior salaried employees 
Superior salaried employees in land 
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0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 1478.80 210.34 855.46 612.71 812.41
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVFNTIQNFR - - - - - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
försäljningfns KORREKTIVPOSTER -100.01 -22.00 - -6.39 -1.49 -359.59
0115 L I I K E V A I H T O
O M S X T T N I N G 1378.79 168.34 259.54 849.07 811.22 452.82
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT
INKÖP AV OMSXTTNINGSTILLGANGAR -344.76 -6.00 -29.07 -0.11 -186.32 -243.16
0130 KONTTORI-* MAINOS-* SIIVOUS-* YM« TARVIKKEET 
KONTORS—• RFKLAM-* STÄDN1NGS- O.OYL. FÖRNÖDENHETER -9.19 -2.61 -7.36 -6.54 -5.24 -7.25
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE tjänster -407.78 -12.27 -28.17 -774.63 -19.02 -59.74
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTFR -326.71 -109.77 -120.51 -42.58 -335.65 -186.86
0149 LAKISÄÄTEISET• PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOF* OBLIGATORI SKA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER -49.72 -24.80 -20.84 -6.43 -60.89 -36.05
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER -5.67 -1.85 -1.63 -0.65 -3.15 -5.64
0155 VESI* SÄHKÖ* LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 0.05 1.09 1. 15 0.01 0.24 0.15
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 80STA0SBYG6NADER OCH -LÄGENHETER 0.21 0.22 2.00 1.34 1.83 0.34
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 0.95 1.72 5.33 4.59 5.02 0.76
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1.92 2.23 1.86 0.41 1.00 5.53
0164 VUOKRAT YHTEFNSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -3.12 -5.25 -10.34 -6.34 -8.08 -6.78
0165 JULKISET MAKSUT 
OEFFNTLIGA AVGIFTER -0.37 -0.05 -0.30 -0.00 -8.51 -0.32
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -3.09 -0.91 -7.78 -5.49 -2.07 -3.91
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMFNS FÖRSÄKRINGSPREMIER -41.99 -1.31 -1.96 -0.09 -13.86 -2.48
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRFLSEKOSTNADER -45.90 -6.18 -6.00 -3.78 -12.64 -6.30
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIQNER - - - 0.01 -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
ttllverkning för fget bruk
1)ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER
2)VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
EÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING
- 0.07 0.28 - - 286.25
0174
3.12 -0.50 -0.41 -0.40 2.79 5.72
0175
4.85 -0.03 -0.13 - -0.70 -0.13
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS« AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH« O.OYL. AKTIV. UTGIFTER - 0.35 - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I D R A G 147.88 15.04 23.78 1.56 152.55 179.27
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKHNG -f, MH1SKNIHC -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNIHC MHSKNIHG -f
3)SIITA POSTI- JA LBSNATINLAITOESELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT 
DAHAV TELEPdNAVGIPTEH HEDOVISALE TILL POST- OCH TELEGRAEVERKET 337.96 KILJ.ME
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VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK fik
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -135.50 -15.38 -13.00 -1.64 -112.32 -152.78
0179 1)I. I T K E V O I T T O /  — T A P P I O
R f i R F L S  E V  I N S T  / - F Ö R L U S T 11.90 -0.34 10.79 -0.07 40.23 26.49
MUUT TUOTOT 
0VR TRA INTÄKTER :
01R4 KOROT
rhntor 10.85 0.32 2.81 1 .03 1.20 6.22
0185 0SINR0T JA OSUUSKOROT 




AV TOMTMARK - 0.01 - - 0.01 -
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTADSRYGGNADFR OCH -LÄGENHETER 2.48 1.06 0.29 0.12 0.88 1.49
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV OVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 0.35 1.86 0.49 0.06 1.74 0.99
0198 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 0.00 0.14 0.14 - - 0.01
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 2.83 3.06 0.92 0.18 2.63 2.49
0207 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA! 
fiVRTGA TNTÄKTFR (EJ SKATTEÄTER8ÄRING! 92.05 1.03 1.39 0.80 7.94 3.55
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
OVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 107.98 4.49 5.48 2.03 11.90 12.27
0224 MUUT KULUT 
OVRIGA KOSTNADER -18.17 -1.46 -0.62 -0. 12 -0.78 -5.41
2)VARAUSTEN MUUTOS i
FilRÄNORING av RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KRFniTFORLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING 0.08 0.05 -1.65 -0.00 -0.01 -0.01
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNDRING AV OVRIGA RFSERVERINGAR 9.07 0.01 -0.07 -0.03 -0.79 -0.01
0239 VARAUSTFN MUUTOS YHTEENSÄ 
FflRÄNDRING AV RFSERVERINGAR SAMMANLAGT 9.15 0.06 -1.71 -0.04 -0.80 -0.01
0244 KOROT
RÄNTOR -108.54 -6.93 -8.16 -0.84 -22.29 -35.15
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIRFKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
3)
-5.47 -2.27 -4.05 -0.73 -21.84 “1.52
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I 0
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T -3.16 -6.45 1.72 0.23 6.42 -3.33
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SÄMP RÖRELSEÖVERSKOTT / -UKDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MHSKHING +
3) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS OVERSKOTT / UNDERSKOTT
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VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIQNS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
FIK VERKSAHHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K F1K
VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO s
0250
INKOMSTSKATT TILL STAT * KONMUNER OCH FflRSAMLINGAR i
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. FRLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 4*36 1.10 1.21 0.21 6.03 0.26
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RSKENSKAPSPERJOOEN ERLAGD FÖRSK0TTSUPP8ÖRD 3.45 2.09 4.03 0.52 17.17 1.83
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RAKENSKAPSPERIODEN EAH&LLEN SKATTEATERBÄRING -1.96 -0.11 -0.52 -0.13 -0.63 -0.34
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. -7.72 -0.72 -0.81 -0.01 -1.43 -0.24
0254 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FflRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - -0.27 -0.26 0.01 -0.47 -
0255 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNOER RAKENSKAPSPERIODEN 6.97 0.01 0.18 0. 02 0.64 0.02
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BHONING 0.38 0.16 0.22 0.12 0.40 -
0259 VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 




TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. FRLAGO TILLÄGGSSKATT.OCH EFTERBESKATTNING 0.02 0.01
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIGOEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD - _ 0.00 - 0.11 0.00
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEATERBÄRING - - - - - -
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEBETALN. - - - - - -
0264 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP. - - - - - -
0265 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN - - - - - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BIL0N1NG - - - - -
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMOGENHETSKATT SAMMANLAGT - - 0.00 - 0.13 0.01
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
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KONTANTER 0*47 0.46 1.12 0.61 4.77 0.61
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRXKNINGAR OCH POSTGIRC 35.88 2.51 35.08 9.42 14.66 16.66
TALLETUKSET 
DEPOSITIONER 21.94 1.13 6.65 4.16 2.99 49.87
MYYNTI SAAMISET




SKULOERREVSLAN 34.34 1.14 1.61 0.70 1.82 0.16
RAHOITUSVFKSELIT 
FINANSIERINGSVXXLAR - - 1.68 - 0.01 -
TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER - - - - - 0.12
MUUT LAINASAAMISET 
flVRIGA LANEFORDRINGAR 41.26 1.13 12.55 1.10 11.91 0.79
LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORDRINGAR SAMMANLAGT 75.60 2.27 15.85 1.80 13.74 1.07
ENNAKKOMAKSUT
FflR SKOTTS 8 ET ALNINGAR 14.92 0.25 0.44 1.81 0.88 31.44
SIIRTOSAAMt SET 
RESULTATREGLERINGAR 14.09 1.48 44.19 6.23 8.79 46.91
MUUT RAHOITUSVARAT
flVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 2.48 3.89 2.90 0.18 2.03 1.73
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTtLLGANGAR SAMMANLAGT 287.11 44.87 494.25 75.93 69.80 232.96
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSATTNINGSTILLGANGAR s
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FflRNflDENHETER 2.14 0.42 0.03 5.17 18.39
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SNflRJMEOÊL 16.87 o;o3 - - 1.16 0.04
KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR oo9* 0.12 0.50 0.11 0.70 0.33
KESKENERXISET TYÖT 
HAL VFABRIKAT - - - - - 3.68
VALMISTEET 
HELFABRIKAT - - - - - -
TONTIT* MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER. JORO- OCH VATTENGMRADEN - - - - - -
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANOELAR - - 0.00 0.00 0.19 -
MUU VAIHTO-OMAISUUS
flVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGiNGAR - - 0.26 0.01 0.00 0.13
ENNAKKOMAKSUT 
FflRSKOTTSBET ALNINGAR - - - - - -
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSX 
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käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset MENOT : 
anläggn.tillg. och Ovr. utgifter neo LANG VERKN.TIO s
keskeneräiset omat TYÖT 
halveArdiga egna arbeten 0.06 0.22 122.54
tontit, maa- ja vesialueet
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRAOEN 6.16 6.86 5.06 0.03 9.54 22.00
ASUINRAKENNUKSET 
BOST AOSBYGGNAOER 37.75 7.96 1.66 1.29 9.54 7.87
MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUSBYGGNAOER 10.09 60.22 69.90 0.03 63.45 142.75
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 9.62 - 1.57 - 0.47 301.42
KONEET. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTNEDEL 1639.03 36.63 21.97 5.68 258.29 390.04
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
OVRIGA MATERIELLA TILLGANGAR 0.79 0.08 0.68 1.50 1.86 0.08
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 36.38 7.52 23.57 4.50 7.64 9.94
AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RATTIGHETER - 0.01 0.67 0.10 0.90 0.37
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTIO 1.50 0.52 1.42 1.19 0.30 0.60
ENNAKKOMAKSUT 
FORSKOTTSBET alningar 176.17 0.09 0.25 - 2.88 0.19
käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yht.
ANL.TILLG. 0. OVR. UTGIFTER N. LANG VERKN.IID SAMMANL. 1911.67 97.88 106.73 14.32 354.88 997.60
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
OVRIGA LANGFR1STIGA PLACERINGAR 36.96 0.21 2.12 1.30 6.00 0.69
arvostuserät
vArderingsposter 12.53 - 0.56 - 1.37 6.09
vastaavaa y h t e e n s ä  
AKTIVA S A M M A N L  A G T 2288.09 163.53 604.43 91.70 439.27 1257.90
K F N T F E N Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  S a m f ä r d s e l n 1975
712 714 715 716 718 721
: h T 0 _ 0 M A I S U U O E N  E R I T T E L Y VESILIIKEN- ahtaustoi­ HUOLINTA- matkatoi- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
: c I F I c E R I N G  A V  O M S A T T N . T I L L G. NE minta TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNEMINTA
000 MK
VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
FIK VERKSAMHET VFRKSAHHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
TILIKAUDEN LOPUSSA :




HATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 2.75 0.66 - 0.03 6.30 22.53
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 17.32 0.05 - - 1.64 0.04
KAUPPATAVARAT
hanoelsvaror 23.24 0.24 1.20 0.11 0.96 0.40
keskenfrSiset TYÖT 
halvfabrIKAT - - - - - 3.68
VALMISTEFT 
HELFABRIKAT - - - - - -
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - - 0.26 0.01 0.38 0.13
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 43.32 1.15 1.46 0.15 9.29 26.77
HINNANLASKU- JA EPÄKUR ANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR I SFAI.LS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - - - - - -
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NFOVÄROERING SAMMANLAGT -5.30 -0.57 -0.70 - -2.07 -4.21
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
ROKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 38.01 0.57 0.76 0.15 7.22 22.56
26
Ä Y T T Ö 0 M A 1 S U U D E N J A M U i D E N P I T K Ä V A I K U T T E 1 S T E N  M E N O J E N  E R 1 T T E I
P E c I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H Ö VR. U T G I F T E R M E D  L A N G  V E R
095 096 097 098
E S I L 1 I K E N N E TQL KESKENERÄI- TONTl f ,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
712 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A T T E N T R A F I K NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- 80STA0S- ÖVRIGA HUS-000 I000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER BYGGNAOER
I TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPER100ENS 8ÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE! - 3.74 11.68 7.61
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO!
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE1 - 0.42 1.50 0.13
3 VÄHENNYKSET (LliKETOlMIARVO)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE! - - - -0.02
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - - 1 O t O -0.63
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - - 24.67 3.00
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFORLUSTER - ~ - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - - - -
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPERIQDENS SLUT (BOKFÖR1NGSVÄROE! - 4.16 37.75 10.09
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä
S P E C I F 1 C E R I N G  A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  O
A H T A U S T O I M I N T A  TOIMIALA
714
S T U V E R I V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN
1 000 000 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIQDENS &ORJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE!
2 LISÄYKSET (LI1KET0IM1ARV0!
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE1












9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPERIQDENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE!
A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1975
H Ö V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N . . T 1 D
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄRQIGA TOMTER»JORO
EGNA OOH VATIEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
AR&ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
6.77 4.88 40.33
0.04 0.07 3.44 5.83




- - -0.01 -
0.04 6.84 7.94 40.22
27
099 100 102 103 104 107 108 109































10.23 1433.26 0.69 32.12 - 1.73 291.69 1792.75 1
0.01 658.89 0.25 2.54 - 0.38 4.81 668.93 2
-0.01 -399.81 - -0.26 - -0,14 -120.60 -520.85 3
-0.61 -132.28 -0.15 -0.01 - -0.47 -1.73 -135.98 4
- 12.97 - - - - - 40.64 5
- -3.00 - - - - - -3.00 6
- - - - - - - - 7
- 69.00 - - - - 69.00 8
















































- 33.66 0.08 8.00 0.01 0.46 0.12 94.31 1
- 13.59 0.01 1.41 - 0.39 0.04 24.81 2
- -3.27 - -1.89 - -0.27 -0.07 -5.85 3
- -9.35 -0.01 - -o.oo -0.06 - -15.38 4
- - - - - - - - 5
- - - - - - - -0.01 6
- - - - - - - - 7
- - - - - - - - 8
_ 34.63 0.08 7.52 0.01 0.52 0.09 97.88 9
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K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  
S P E C I F I C E R i N G  A V
J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1975 
A N L Ä G G N .  T I L L G .  O C H  O V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N .  T I D
095 096 09? 098H U 0 L 1 N T A T Q I K I N T A TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT,RAA­ ASUIN­ MUUT TALON­
715 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSETS P £ 0 I T I 0 N S V £ R K S A H H E r NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TQMTEA,JORO
OOO 000 KE £GNA OCH VATIEN- BOSTADS- OVRIGA HUS-1 ARBETEN OMRAOEN SY6GNA0ER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO}
I RXKENSKAPSPERIOOENS 8ÖRJAN (80KFÖRINGSVÄADE) 0-01 4.69 1.25 39.52
Z LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO! 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 0.22 2.23 0.49 15.54
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - -3.00 - -4.55
A POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - -0.02 1 o • o -4.33
5 ARVONKOROTUKSET




KREOITFÖRLUSTER - - - _
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER _ 1.14 _ 3.73
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPER10DENS SLUT (B0KFÖR1NGSVÄROE) 0.22 UI • o * 1.64 49.90
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U 0 E N J A N U I 0 E N P 1 T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N 0 J E N E R I T T E L Y 1975
S P £ C 1 F I C £ R 1 N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. O C H 0 VR. U T G I F T E R M E 0 L A N G V E R K N . T I 0
095 096 097 098M A T K A T 0 I N I S T 0 T 0 I M 1 N T A TOIMIALA KESKENERÄI- TONTITfMAA-- ASUIN- MUUT TALON-
716 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
R E S E fi Y R A V E R K S A N H E T NÄR1NGSGREN OMAT TYdT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER.JORD
EGNA OCH VATIEN- BOSTADS— OVRIGA HUS-
ARBETEN ONRADEN BYGGNADER BYGGNADER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RXKENSKAPSPERIOOENS SORJAN (80KFÖRINGSVÄROE) - 0.03 1.33 0.03
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO)
GKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - - - -
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - - - -
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - - -0.04 1 o • o o
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET
VÄR0EM1NSKN1NGAR - - -
7 LUOTTOTAPPIOT
KREOITFÖRLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - - - -
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)













































- 1.33 22.16 0.59 20.94 0.50 1.33 0.08 92.39 1
0.43 8.79 0.34 2.66 0.02 0.49 0.25 31.45 2
- -1.27 - -0.08 -0.0 0 -0.06 -0.08 -9.04 3
-0.20 -7.70 -0.25 - -0.05 -0.35 - -13.00 4
- - - 0.01 - - - 0*01 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- 0.00 - 0.04 - - - 4.91 8
1.57 21.97 0.68 23.57 0.47 1.42 0.25 106.73 9
099 100 102 103 104 107 108 109




























- 3.54 0.57 3.54 o • o 0.53 - 9.59 1
- 3.66 1.12 1.29 0.18 0.75 - 7.00 2
- -0.22 - -0.34 -0.07 - - -0.63 3
- -1.29 -0.19 - -0.03 -0.09 - -1.64 4
- - - - - - - - 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- -0.00 - - - - - -0.00 8
_ 5.68 1.50 4.50 0.10 1.19 14.32 9
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K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N J A  M U I D E N P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N E R I T T E L Y 1975
S P E C I  F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .
L I N J A - A U T O L I I K E N N E  TOIMIALA
7ia
B U S S T R A F I K  NÄRINGSGREN
1 000 000 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!















9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
V10 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE!
VR. U T G I F T E R M E D  L Ä N G V E R
095 096 097 098
KESKENERÄI­ TONTIT»MAA- ASUIN­ MUUT TALON­






QCH VATTEN- BOSTAOS- OVRIGA HUS-
ARBETEN QNRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
- 8.71 10.58 46.96
- 0.82 0.18 20.60
- 1 O < CD -0.97 -0.15
- - -0.26 -5.53
- 0.19 - 1.58
- - - -
- - - -
- - - -
_ 9.54 9.54 63.45
Ä Y T T ö 0 M A 1 S U U D E N J A M U I O E N  P 1  T K  Ä V A 1 K U T  T E I S T E N  M E N O J E N  E R 1 T T E I
P E c I F 1 C E R I N G A V A N L Ä G G N .  T I L L G .  0 C H 0 VR. U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R
095 096 097 098
U H E L I N L 1 I K E N N E TOIMIALA KESKENERÄI— TONTIT.HAA- ASUIN- MUUT TALON-
721 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
E L E F 0 N T R A F I K NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄROIGA TOMTER.JORO
000 000 MK EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- OVRIGA HUS- ARBETEM OMRAOEN BYGGNAOER BYGGNADER
I TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ORJAN (BOKF0R1NGSVÄROE! 101.61 20.94 6.81 117.67
2 LISÄYKSET (LlIKETOlMIARVO! 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! 27.95 1.06 1-47 36.49
3 VÄHENNYKSET (LIIKET01MIARV0! 
MINSKNINGAR CTRANSAKTIONSVÄROE! -7.02 O01 - -1.36
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - -0.00 -0.40 -10.04
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET
VÄR0EM1NSKNINGAR - - - -
7 luottotappiot
KREDITFÖRLUSTER - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - - - -
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!

























100 102 103 104 107 108 109
KONEET» KA- KUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENMAKKOMAK- YHTEENSÄ
LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET SET MENOT
MASKINER» ÖVRIGA IMMATERIEL- OVR* UTGIF-
INVENTARIER MATERIELLA AKT1ER LA TER N. LÄNG FÖRSKOTTS-
O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTT1GHETER VEAKN-TID 8ETALNINGAR SAMMANLAGT
203«.43 CO• 11.07 0.50 0.46 0.07 283.39 1
165,.76 1.44 1.08 0.49 0.11 2.82 193.73 2
-9,.01 -0.21 -2.62 -0.03 -0.15 - -13.31 3












258,.29 1.88 7*64 0.90 0.30 2.88 354.88 9
100 102 103 104 107 108 109
KONEET» KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET SET MENOT
MASKINER» ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
INVENTAR1ER MATER1ELLA AKTIER LA TER M. LÄNG FÖRSKQTTS-
O.TRANSP.M. T1LLGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTT1GHETER VERKN^IIO BETALNINGAR SAMMANLAGT
315.96 0.11 6.20 0.17 0.30 0.32 802.34 1
159.59 0.01 3.94 0.22 0.18 0.10 358.28 2













390.04 0.08 9.94 0.37 0.40 0.19 997.60 9
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L I 1 K E N T E E N V R I T Y S T I L A S T 0 1015
F o R e T A 6 S S T A T 1 S T 1 K £ N Ö V E R S A M F l R D S E L N 1975
T A S e 712 714 715 716 718 721B A L A N S VESILIIKEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATQI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
ME MINTA TOIMINTA MtSTOTOl- LIIKENNE KENNE
V A S T A T T A V A A MINTA
P A S s 1 V A
VATIENTÄA- STUVERI- SPEDITIONS- RESEBYRA- TELEFONTRA-
100(31 000 MK FIK VERKSAMHET verksanhet VERKSAMHET BUSSTRAF1K FIK
LYHYTAIKAINEN VIERAS EiAOKA s 
KORTFRISTIGT FR ARMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANT8RSKUL0ER 130.57 19.23 321.68 48.99 77.90 91.42
1269 ENNAKKOMAKSUT 
F ÖRSKOTTS BET ALNINGAR 0.95 0.03 5.72 8.09 0.65 2.01
1299 SIIRTOVELAT
RESULTATREGLERINGAR 55.97 18.33 125.52 15.20 43.03 18.80
1309 RAHOITUSVEKSEL KT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 31.76 3.23 2 .22 0.59 48.13 7.43
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
tiVRIGA KORTFR ISTIGA SKULOER 267.90 15.57 27.63 4.14 28.17 63.01
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL SAMNANLAGT 487.16 56.39 462.77 76.99 197.89 182.67
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA : 
LANGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL •
ELÄKELAINAT 
PENSIQNSlAN 5.65 19.74 29.74 6.53 48.38 66.94
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ttVRIGA SKULOEBREVSL&N 1031.77 31.37 28.70 0.88 79.81 200.09
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 1.13 - - - - -
13B9 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 259.79 0.77 - - 0.04 33.79
1319 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILlftiUOTTO 
CHECKRAKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT 13.74 2.59 5.59 0.66 3.05 1.63
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ftVRI6A LÄNGERISTIGA SKULOER 159.59 5.94 11.43 0.52 33.71 68.59
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL SAMNANLAGT 1471.66 60.41 75.46 8.59 164.99 371.03
1449 VIERAS PAXONA YHTEENSÄ 
FRAMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1958.82 116.80 558.23 65.58 362.88 553.70
1459 ARVOSTUSERÄT 




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERING 1.75 0.68 7.53 0.81 0.19 0.10
1529 MUUT VARAUKSET 
ftVRIGA RESERVERINGAR 7.32 0.53 1.45 0.08 2.26 0.05
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 




OSAKE-* OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PAAOMA 
AKTIE-* ANDELS- OCH ANNAT NOTSVARANDE KAPITAL 123.97 16.73 15.65 4.87 24.93 446.68
1569 MUU OMA PAAOMA / PÄÄCMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 172.77 15.15 18.99 0.01 40.21 260.00
1599 VEROVAPAUS
SKATTERESERVERKNG 0.31 0.06 0.31 0.04 1.43 0.11
1629 TILIKAUOEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RXKENSKAPSPERIOOENS VINSTIFÖALUST>/ÖVEA-(UNDERSKOTTI -3.16 -6.45 1.72 0.23 6.42 -3.33
1639 OMA PAAOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 293.89 25.50 36.67 5.15 72.99 703.45
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2288.09 143.53 604.43 91.70 439.27 1257.90
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S  T'0 1975
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I K E N  Ö V E R  S A M F X R D S E L N  1975
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y









7500 MATKALIPUT JA PAKETTIMATKAT 





7503 AIK AR AHTAUS VUOK R AT 
TIOSBEFRAKTNINGSHYROR 143.38
7508 MUUT VESILIIKENTEEN TUOTOT ÖVRIGA VATTENTRAFIKINTÄKTER 8.03




7510 MYYNTI MATKUSTAJILLE ALUKSISSA 
FÖRSÄLJNfNG TILI FARTYGSPASSAGERARE 270.49
7518 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 36.34
7519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 306.82
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJNINGSINT ÄKTER S A M M A N L A G T 1478.80
H E N K I L Ö - S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  » T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1975
A N T A L  P E R S O N A L  , A R B E T S 1 N S A T S
V E S 1 L 1 1 K E N N E TÛL
V A T T E N T R A F 1 K NI
O C H  A R 8 E T S 1 N K 0 M S T E R  1975
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VGITTO-OS. LUONTOIS-
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR- 
SONAL 8ETSTIMNAR ARVOOEN VINSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA O. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR1VATA FCRETAGARE 1 2 -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEDHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMHAR - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLONAD FCRETAGSLEDNING 42 83 4.01
760
VESILIIKENTEEN HENKILÖSTÖ I 
VATTENTRAFIKENS PERSONAL :
PÄÄLLYSTÖ
BEFÄL 1696 4260 102.17
761 MIEHISTÖ
BESÄTTNING 4859 12285 190.31
762 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT MAISSA 
HOGRE FUNKTIONÄRER pä lano 84 159 5.61
763 MUUT TOIMIHENKILÖT MAISSA 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER PÄ LANO 534 1014 18.69
765 TYÖNTEKIJÄT MAISSA 
ARBETARE PÄ LANO 169 339 3.61
419 VESILIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
VATTENTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT 7342 18057 320.39
770
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKTIONÄRER 4 8 0.19
771 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 27 53 0.72
772 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 41 71 0.97
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 72 132 1.88
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 7457 18274 326.27
1) TIETOA EI OLE SAATU
UPPGIFT EJ TILLGÄHGLIG
34
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  * T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1975
A N T A L P E R S O N A L  , A R B E T S I N S A T S
A H T A U S
S T U V E R
T O I M I N T A  








ANTAL PER- ANTAL AR-
SONAL BETSTiMMAR
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA














MEOHJÄLPANDE FANILJEMEOLEMMAR - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAO F0RETAGSLE0N1NG 37 72 2.82
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ s 
STUVERI- OCH SPE01TIONSVERKSANHETENS FERSONAL S
810 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKT10NÄRER 92 173 4-43
811 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVKIGA FUNKTIONÄRER 781 1527 23.72
s
AHTAAJAT i  
STUVARE i
812 VAKINAISET
0R0INAR1E 2226 4261 51.99
813 TILAPÄISET 
TILLFÄLLIGA - 754 10.00
814 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 2226 5015 61.99
815 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT
TRANSPORTARBETARE 261 515 6.45
818 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVR1GA ARBETARE 345 669 8.17
419 AHTAUS— JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEOITIONSVERKSANHETENS PERSONAL SAMMANL. 3704 7900 104.76
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 5 9 0.10
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 3747 7981 107.68
L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1975
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  C V E R S A M F Ä R D S E L N 1975
M Y Y
F Ö R
N T I T U O T T O J E N  E R I T T E l  
S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S
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8001 HUOLINTA JA KULJETUS 
SPEOITION OCH TRANSPORT 5.47
8002 LAIVAMEKIAUS 
SKFPPSM ÄKl.ER I 0.08
8003 MUUTOT
FLYTTNINGAR 0.20
8008 MUU LIIKENNE 
ÖVRIG TRAFIK 3.05
8009 LIIKENNE YHTEENSÄ 
TRAFIK SAMMANLAGT 209.44
8015 MUU LIIKFTOIMINT A YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHFT SAMMANLAGT 0.90
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
försäljningsintäkter s a m m a n l a g T 210.34








H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1975
A N 1 A L P E R S O N A L  t A R B E T S I N S A T S 0 C H A R B E T S 1 N K 0 M S T E R 1975
1 2 3 4 1) 5
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO—OS* LUONTOIS­
H U 0 L I N T A T 0 1 M I N T A  TOIMIALA LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
715 ANTAL PER­ ANTAL AR— LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-
S P E 0 1 T I U N S V E R K S A M H E T  NÄR1NGSGREN SONAL BETST1MMAR ARVOQEN VINSTANDEL. MANER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖRET.V.
PERSONER 1000 TIMNAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETAGARE - - -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMXLJEMEDLEMMAR - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNING 95 177 7.95
810
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
STUVERI- OCH SPE01T10NSVERKSAMHETENS PERSONAL :
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE fUNKTIONÄRER 219 417 10.26
811 MUUT TOIMIHENKILÖT 





0RDINAR1E 77 171 2.58
613 TILAPÄISET
TILLFÄLLIGA - 123 1.29
814 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 77 294 3.87
815 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT 
TRANSPORTARBETARE 533 1037 14.22
818 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA AKBETARE 590 1141 14.20
419 AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPED1TIONSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 3859 7539 110.15
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 46 88 1.03
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 4000 7804 119.13
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  . T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1975
A N T A L P E R S O N A L  > A R B E T S 1 N S A T S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T E R 1975
1 2 3 5
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAI JA V01IT0-0S. LUONTOIS­
M A I K A T S T O T O I M I N T A TOIMIALA LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
716 ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-
R E S E a Y R A V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN SONAL BETSTIMMAR ARVODEN VINSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 1 3 -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTU 
AVLÖNAD FÖRETAGSLEDNING 62 112 2.57
MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL :
860 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 180 340 5.96
861 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1692 3079 33.57
419 MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 1870 3420 39.53
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 20 34 0.25
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1953 3569 42.34
1) TIETOA EI OLE SAATU
OPPGIFT EJ TIL1GAHCLIG
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950? PITKÄAIKAISET AJOSOPIMUKSET 
LÄNGVAR1GA kOravtal 138.76
9503 KOTIMAINEN TILAUSLIIKENNE 
INHFMSK BESTALLNINGSTRAFIK 84.28
9 504 ULKOMAINEN TILAUSLIIKENNE 
UTIANOSK BESTALLNINGSTRAFIK 9.43
9508 MUU LINJA—AUTOLIIKFNNE 
ÖVRIG BUSSTRAFIK 23.40
9509 LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ 
BUSSTRAFIK SAMMANLAGT 788.15
MUU MAALIIKENNE : 
flVRIG L ANOTRAF IK :
9510 KUORMA-AUTOLIIKENNE 
LASTBIL STRAF IK 7.28
9 5 t 8 MUU MAALIIKENNE 
ÖVRIG LANOTRAFIK 0.92
9519 MUU MAALIIKENNE YHTEENSÄ 
ÖVRIG LANOTRAFIK SAMMANLAGT 6.19
95?0 HUOLTAMOTOIMINTA YHTEENSÄ 
SERVICESTATIONSVERKSAMHET SAMMANLAGT 14.78
95?3 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHFT SAMMANLAGT 1.60
4544 MYYNTITUOTOT Y H T F E N S Ä
FflRSÄlJNINGSINTÄKTFR S A M M A N L A G T  012.71
H E N K I L Ö S T Ö N L U K U M Ä Ä R Ä T Y Ö P A N O S T Y Ö T U L O T 1975
A N T A L P E R S O N A L A R 8 E T S I N S A T S
L I N J A - A J T O L I  1 K E N N £ 
B U S S T R A F 1 K NÄRINGSGREN
O C H A R B E T S I N K O M S T E R 1975
1 2  3
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT 
ANIAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH 
SONAL BETST1MHAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
4  ̂ 5
V01TT0-0S. LUONTOIS­




PEKSONER 1000 I1MNAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FORETAGARE 107 236 -
411 AVUSTAVAI PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAM1LJEMEOLEMMAR 42 76 0.54
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLONAD FÖRETAGSLEONING 285 558 11-71
MAALIIKENTEEN HENKILÖSTÖ : 
LANDTKAFIKENS PERSONAL :
910 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FONKTIONARER 240 440 7.48
911 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA FUNKTIONÄRER 808 1518 19.13
KULJET IAJÄI : 
CHAUFFORER :
914 LINJA-AUTOLIIKENTEEN KULJETTAJAT 
BUSSIRAF1KENS CHAUFFORER 8277 16688 236.66
913 KUORMA-AUTOLIIKENTEEN KULJETTAJAT 
LASTBILSTRAFIKENS CHAUFFORER 83 161 2.28
912 KULJETTAJAT YHTEENSÄ 
CHAUFFORER SAMMANLAGT 8360 16849 236.94
915 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
0VR1GA ARBETARE 2382 4598 52.63
419 MAALIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANOTRAF1KENS PERSONAL SAMMANLAGT 11769 23407 318.17
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 145 280 3.34
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 12367 24556 333.76
1) TIETOA EI OLE SAATU
UPPGIFT EJ TILLSAKGLIG
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A J 0 K I L 0 M E T R I T LINJA-AUTO­













9619 AJOKILOMETRIT LINJA-AUTOILLA YHTEENSÄ
KPRKILOMETER MEO BUSSAR SAMMANLAGT 935771
9620 AJOKILOMETRIT KUORMA-AUTOILLA YHTEENSÄ
KflRKILOMETER MED LASTBILAR SAMMANLAGT 3619
9623 AJOKILOMETRIT MUILLA AUTOILLA YHTEENSÄ
KORKILOMETFR MED OVRIGA BILAR SAMMANLAGT 3009
9259 AJOKILOMETRIT Y H T E E N S Ä
KflRKILOMETER S A M M A N L A G T  992390
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F t l R E T A G S S T A T I S T  I K E N  A V E R  S A M F Ä R O S E L N  1975
718
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  LINJA-AUTO-
A N T A l  T R A N S P O R T M E D E L  LIIKENNE
TILIKAUDEN LOPUSSA - VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT





9202 MUUT AUTOT 
OVRIGA BILAR 358
9600 MUUT KULJETUSVÄLINEET 
OVRIGA TRANSPORTMEDEL 39
9209 kuljetusvälineiden lukumäärä y h t e e n s ä
ANTAL TRANSPORTMEOEL S A M M A N L A G T 7061
9605 ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA 
ANTAL SITTPLATSER VIO RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 283242
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N T I T U 0 T T 0 J E N E R I T T E L Y PUHELINLI!
S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R N A S S P E C I F I C E R I N G KENNE






6501 VUOKRA- JA HUOLTOMAKSUT
HYRFS- OCH SERVICEAVGIFTER 49.48
650? PUHFLINLIIKENTEEN TUOTOT
TELEFONTRAFIKENS INTÄKTER 579.71
6503 ASENNUS- JA KORJAUSTUOTOT
INSTALLATIONS- OOH REPARATIONSINTÄKTER 44.93
6508 MUUT PUHELINTOIMINNAN TUOTOT
OVRIGA INTÄKTER AV TELEFONVERKSAMHET 41.44
6509 PUHELINTOIMINTA YHTEENSÄ
TELEFONVERKSAMHET SAMMANLAGT 812.35
6510 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 0.06
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FflR SÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T  812.41
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1975
A N T A L P E R S O N A L  t A R B E T S I N S A T S 0 C H A R b E T S I N K 0 M S T E R 1975
1 2 3 A 1’ 5 1>
P U H fc L I N L I I K E N N E TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA vouro-os. LUONTOIS­
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ- EDUT
T E L E F O N T R A F  I K NÄRINGSGREN ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH JAVOITTO NATURAFÖR-
SONAL ÖETSTIHMAR ARVOOEN VINSTANDEL. MÄNER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖRET.V.
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR1VATA FÖRETAGARE
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAM1LJEMEOLEMMAR
412 PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAO företagsledning 54 100 3*68
PUHELINTEKNINEN HENKILÖSTÖ : 
TELEFUNTEKN1SK PERSONAL :
660 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONIER 179 320 8.73
661 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONIER 1283 2519 43.55
662 TYÖNTEKIJÄT
AKBETARE 3222 6279 84.81
419 PUHELINTEKNINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
TELEFONTEKNISK PERSONAL SAMMANLAGT 4684 9118 137.10
KONTTORI- SEKÄ MUU HENKILÖSTÖ l  
KONTORS- SAMT ÖVRIG PERSONAL s
670 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 112 210 4.67
671 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 1287 2435 29.09
678 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 532 968 12.05
679 KONTTORI- SEKA MUU HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
KONTORS- SAMT ÖVRIG PERSONAL SAMMANLAGT 1931 3613 o o
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 6669 12831 186.78
1) TIETOA E I OLE SAATU 
UPPGDT EJ TILLGÄHGLIG
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f ö r e t a g s s t a t i s t i k e n  o v e r  s a m f ä r o s e l  n 1 9 7 5
712 71* 715
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
T U L O S L A S K E L H A VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- NATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
R E S U L T A T R Ä K N I N G NE MINTA TOIMINTA M1ST0T0I- LIIKENNE KENNE
IODO
YRITYKSET. JOIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG* VILKAS PERSO­












0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 1320.65 175.35 _ 491.94 332.93 652.82
0101 TUKIPALKKIOT





RABATTER 17.71 0.43 0.54 0.01
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREOIT- QCH KURSFÖRLUSTER -0.13 0.01 - 0.41 . 0.01 0.42
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER - 0.06 - - 0.16 -
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 36.96 16.54 - 0.38 0.30 287.71
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 33.36 0.76 - 0.13 0.63 0.19
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -87.84 -17.79 - -1.47 -1.10 -288.32
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 1232.80 157.56 186.98 490.47 331.83 364.49
0116
VAIHTO—OMAISUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
AINEET JA TARVIKKEET (+LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER l+OMSI 74.91 3.32 0.33 25.03 197.19
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET I+LVVJ 
BRÄNSLE- OCH SMÖKJMEOEL H-OMS) 149.88 2.09 1.27 - 43.06 3.27
0118 KAUPPATAVARAT I+LVVI 
HANOELSVAROR t+OHSi 96.15 0.15 27.08 - 1*18 -
0119 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET («-LVV) 
TOMTERf JORO- OCH VATTENOMRÄDEN (+OHS) - - - - - -
0120 OSAKKEET JA OSUUDET (*LVV) 
AKTIER OCH ANDELAR O-OMS) - - _ - - -
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS (+LVV)
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (+OMSJ - - - - - -
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRISFALLS— OCH 1NKURANSAV0RAG - - - - - -
0126 VAIHTO-OMAISUUSOSTOIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - - - -0.13 -
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -320.94 -5.56 -28.68 - -69.14 -200.45
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-* YM. TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄDN1NGS- O.DYL. FÖRNÖOENHETER -8.23 -1.75 -5.11 -1.68 -2.34 -4.90
0131 VIERAAT PALVELUKSET 








295.52 90.69 80.99 25.50 154.95 152.76
0133 1-45 2.13 1.46 0.58 2.03 0.54
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -1.42 -0.20 -0.10 -0.04 -0.42 -0.57
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -295.55 -92.62 -82.35 -26.05 -156.55 -152.73
1) LISÄYS +, VAEENNTS - 
ÖKHIBG 4, MISSKHI5G -
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F Ö R E T A G S S T A
L I I K E N T E E N
T I S T I K E N
Y R I T Y S T I
O v e r
L  A S  T 0
S A M F Ä R D S E L  N
1975
1975
712 714 715 716 718 721
T U L O S L A S K E' L H A (jatkuu) VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
R E S U L T A T R A K N 1 N G (YORTSÄTTEH) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
YRITYKSET* JOIOEN HENKI­ M1NTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESE8YRA- TELEFONTRA-
NAL > 100 ELLER * 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F1K
LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAAL1TURVAKULUT : 
LAGSTADGADE* OBLIGATORISKÄ SOC1ALSKYOOSKOSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS SOCIALSKYOOSAVGIFT 27.89 8.18 6.79 2.29 14.09 14.48
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 12.55 8.76 6.02 1.14 13.56 12.90
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE 0LYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREM1ER 3.60 3.94 0.94 0.12 1.30 1.19
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGS8IDRAG 0.56 0.26 0.22 0.09 0.44 0.61
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE* OBLIGATORISKÄ SOCIALSKYOOSKOSTN. SAMMANL. -44.60 -21.13 -13.97 -3.64 -29.40 -29.19
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.09 0.50 0.72 0.13 0.30 1.07
0X51 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRINGAR TILL PENS10NSSTIFTELSER 3.96 0.55 0.10 0.38 0.48 3.20
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 0.20 0.03 0.16 - 0.10 0.18
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -5.25 -1.08 -0.97 -0.51 -0.88 -4.45
0155 VESI* SÄHKÖ* LÄMPÖ* HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 0.01 1.07 1.01 - 0.11 0.13
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSJADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.13 0.14 1.11 0.42 0.64 0.20
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 6YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 0.60 1.60 3.61 3.27 1.42 0.30
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1.51 1.30 1.17 0.27 0.97 4.50
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -2.25 -4.12 -6.90 -3.95 -3.14 -5.12
0165 JULKISET MAKSUT 
0FFENTL1GA AVGIFTER -0.29 -0.05 -0.23 - -3.15 -0.23
0166 JÄSENMAKSUT 
MEDLEMSAVGIFTER -1.40 -0.76 -0.26 -0.12 -0.52 -1.04
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER -2.71 -0.63 -5.76 -2.95 -0.69 -3.51
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -37.21 -1.21 -1.20 -0.04 -6.27 -1.72
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -41.58 -4.53 -2.83 -0.93 -5.38 -2.87
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENT10NER - - - - - -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKN1NG FÖR EGET BRUK
DALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 3 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER :
- 0.07 0.22 - - 238.54
0172 AINE-» TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV MATERIAL-» FÖRNÖDENHETS- 0. VARULAGER 3.07 -0.50 0.26 -0.42 1.65 3.41
1) LISÄYS + # VÄHENNYS • 
ÖKBIHG +, HENSKNINC
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T U L
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R £ S U L T A T R Ä K N I N G  (FOETSATTEH) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
oooH YRITYKSET» JOIDEN HENKI-000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 












0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT _ _ _ _ 1.33
0174 ALIARV0STAMATT0N1EN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FöftÄNDRIMG AV 1CKE-NEDVÄRDERADE LAGER SAMMANLAGT 3.07 -0.50 0.26 -0.42 1.65 4.74
0175 1)VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NE0VÄR0ER1NG 4.86 -0.03 -0.13 - -0.32 -0.12
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT«TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV« UTGIFTER - 0.35 - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I D R A G 131.32 11.98 14.09 1.01 48.64 141.56
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -121.70 -12.87 -8.49 -0.91 -37.28 -123.79
0179 2)L I  I K E V O I T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 9.62 -0.89 5.60 0.11 11.36 17.77
0180





PA OEPOSITIONER 5.52 0.04 0.79 0.27 0.19 3.25
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 3.88 0.26 1.60 0.38 0.60 2.57
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 9.40 0.29 2.39 0.64 0.79 5.62
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 




MAAPOHJASTA ^  
AV TOMTMARK 0.01 0.01
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 2.47 1.02 0. 18 0.03 0.32 0.75
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTÄ^ 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 0.35 1.61 0.26 - 1.34 0.79
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - 0.14 0.14 - - 0.01
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 2.82 2.77 0.57 0.03 1.67 1.54
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 2.76 0.02 - - 0.89 0.95
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR 64.65 0.44 0.61 - 1.55 0.19
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PÄ FORCRINGAR OCH SKULDER 11.30 0.10 0.03 - - 0.55
0208 MUUT TUOTOT 1 El VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER IEJ SKATTEÄTERBÄR1NG) 5.10 0.42 0.57 0.04 1.21 1.18
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 





SKADOR 0« OYL« 1.13 0.12 0.00 0.04 0.02
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING KINSKMNG +
2) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 





K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975 
E T A G S S T A T I S T 1 K E N  Ö V E R  S A M F
O S L A S K E L M A  (JATKOT)












R E S U L T A T R Ä K N 1 N G  (FORTSiTTEH) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOl- LIIKENNE
1000
YRITYKSET. JOIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FORETAG. VILKAS PERSO- 










0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PA FÖRSÄLJNING av anläggningstillgAngar 0.00 _ _ 0.03
0212 LOOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER 0.02 - - - -
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 10.64 - 0.00 - -
0214 AVUSTUKSET, LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDERSTÖD, GAVOR OCH OONATIONER 0.01 0.09 0.08 - 0.11
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 4.74 1.18 0.50 0.01 0.43
0224 MUU? KULUT YHTEENSÄ 
OVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT 
1)VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREOITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING
-16,53 -1.40 -0.59 -0.05 -0.58
0225
-0.02 0.14 -0.60 0.04 0.01
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ATERANSKAFFN.RESERVER. - - - - -
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING Tl LL 1NVESTERINGSFONO / FRÄN -FONO - - - - -
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UTVECKL1NGSF0NDEN FÖR RÖRELSEN - - - - -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 9.47 - - - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 





FÖR K0RTFR1ST1GA SKULDER 9.89 0.99 0.70 0.06 3.19
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LÄNGFRISTIGA SKULDER 89.05 5.31 4.62 0.40 6.67
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -98.94 -6.29 -5.31 -0.46 -9.86
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
2)T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
-4.71 -1.74 -2.76 -0.34 -6.95
0249
-3.17 -6.07 0.75 0.03 0.11
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNIBG MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ













- 1 .2 2
-3 .1 7
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F ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M E Ä R D S E L N 1975
T u L 0 _ J A O M A I S U U S V E R O T 712 714 715 716 718 721
I N K 0 M S T - 0. F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
10001 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI- MINTA
LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVER1- SPEDITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
NAL > 100 ELLER = 100 FIK V6RKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K FIK
VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FflRSAMLJNGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 4.09 0.89 0.59 0.08 2.01 0.14
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTOUNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSKOTT SUPP8ÖR0 2.83 1.54 2.59 0.25 5.60 1.50
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSETUNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING -1.96 -0.04 -0.05 -0.01 -0.05 -0.33
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. -7. 64 -0.57 -0.47 - -0.62 -0.09
0254 VER0SAAM1STEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP. - -0.25 -0.14 - -O.OB -
0255 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN 6.97 0.02 0.05 0.02 -0.32 -
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILONING 0.37 0.15 0.19 - 0.40 -
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 




TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRO - - - - - -
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING - - - - - -
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. - - - - - -
0264 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSP. - - - - - -
0265 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENASKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN - - - - - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILONING - - - - - -
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT - - - - - -
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 4.71 1.74 2.76 0.34 6.95 1.22
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F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ü V E R S A M F Ä R 0 S E L N 1975
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTQI— LIIKENNE KENNE
V A S T A A V A A YRITYKSET* JOIDEN HENKI' HINTA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI— SPEDITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-




KONTANTER 0.27 0.18 0.64 0.16 0.89 0.46
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 31.02 1.54 26.53 4.34 4.62 13.28
0529 TALLETUKSET 
DEPOSITIONER 11.62 1.11 7.99 2.77 0.93 48.47
0539 MYYNTI SAAMISET 





SKULOEBRfcVSLAN 34.20 1.13 0.61 0.64 0.13
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR - - 1.14 - 0.01 -
0569 TOIMITUS!UOTOT 
LEVERANSKREOITER - - - - - -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORDRINGAR 36.30 0.63 9.42 0.09 8.15 0.63
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORDRINGAR SAMMANLAGT 70.50 1.96 11.17 0.09 8.80 0.76
0609 ENNAKKOMAKSUT
förskotisbetalningar 14.58 0.25 0.42 0.75 0.16 29.07
0619
SIIRTOSAAMI SET : 
RESULTATREGLERINGAR 5
MENOENNAKOT
UTG1FTSFÖRSK0TT 9.02 0.80 9.03 1.04 2.58 1.13
0629 TULOJÄÄMÄT
INK0MSTRES1ER 4.16 0.54 18.51 1.66 0.49 41.11
0649 SI IRTOSAAMISET YHTEENSÄ 




SUHDANNE-* TUONTI- JA PÄÄOMANTUGNTITALLETUS SP:SSA 
KONJUNKTUR—* IMPORT- OCH KAPITALIMP0RT0EP0S1T. I FB 1.38
0669 INVESTOINTI TALLETUS SUOMEN PANKISSA 
1NVESTERINGS0EP0SITI0NER I FINLANDS BANK - 0.16 0.24 - 1.08 0.05
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAK - - - - 0.59 0.01
0689 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
0BL1GATI0NER OCH DEBENTURER - - - - - 0.01
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 0.70 - - - _ _
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT 
MATER1ELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 0.16 3.73 - - _ _
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 0.86 3.89 0.24 - 1.67 1.44
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 




AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 2.08 0.42 3.93 13.74
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖKJMEDEL 16.28 0.03 - - 0.72 0.03
0829 kauppatavarat
HANDELSVAROR 17.26 0.12 0.50 0.18
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F 0 R E T A G S S T A I 1 S T I K E N Ö V E R S A M F U D S E L N 1975
T A S E 712 714 715 716 718 721
e A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- HATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA m Istotoi- LIIKENNE KENNE
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET« JOIDEN HENKI- MINTA
A K T 1 V A (PORTSÄTTEH) LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FGRETAG. vilkas perso- VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS— RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
10001 000 MK NAI > 100 ELLER * 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
0839 KESKENERÄISET TYÖ! 
HALVFABR1KAT - - - - - 3.68
0649 VALMISTEET
HELFABRIKAT - - - - - -
0859 TONTIT« MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER* JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - - - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR - - - - - -
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTSBETALN1NGAR - - - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 35.63 0.57 0.50 - 4.83 17.45
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTG1FTER MEO LÄNG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRD1GA EGNA ARBETEN 0.04 0.22 115.22
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 3.85 6.49 4.86 - 5.66 19.44
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNAOER 37.53 6.34 0.53 - 5.27 3.26
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 9.56 36.72 36.63 - 31.25 114.02
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 4.63 - 0.39 - 0.31 225.35
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» 1NVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 1528.50 29.46 14.58 2.78 89.35 301.63
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATER1ELLA TILLGÄNGAR 0.09 0.07 0.58 1.49 0.19 -
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 29.63 6.48 16.12 1.65 3.62 8.05
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER - 0.01 0.12 - 0.10 0.25
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKN1NGSTID 1.14 0.52 1.09 0.47 0.14 0.26
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT SBETALN1NGAR 86.69 0.09 0.25 - 2.88 -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.T1LLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 1701.60 86.21 75.36 6.39 138.78 787.48
1109
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA PLACERINGAR :
ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 21.94 0.01 1.49 1.30 5.23 0.01
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - - - - - - 0.03
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - - - - 0.37 -
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 17.03 - - - 0.04 -
1189 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALN1NGAR - - - - - 0.58
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 38.96 0.01 1.49 1.30 5.64 0.62
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 12.02 - 0.56 - 0.82 3.57
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 2038.76 119.98 379.80 50.32 181.39 1006.22
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F 0 R £ T A G S & T A T I S T I K E N  G V E R S A M E Ä R 0 S E L N 1975
T A S E 712 714 715 716 716 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI- MINTA
P A S S 1 V A LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 113.70 10.97 181.72 25.79 33.92 66.13
1269 ENNAKKOMAKSUT





INKOMSTFÖRSKOTT 0.00 0.79 40.29 0.86 0.59 0.06
1289 MENOJÄÄMÄT
UTGIFTSRESTER 49.43 16.61 52.35 9.47 19.51 12.96
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 49.43 17.40 92.65 10.33 20.09 13*01
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 31.42 2.52 1.52 - 15.16 3.34
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KQRTFRISTIGA SKULDER 229.74 13.53 14.71 2.90 11.93 54.72
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 424.90 44.42 294.73 41.77 81.11 139.10
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL s
ELÄKELA1NAT 
PENS10NSLÄN 4.97 17.97 24.92 5.67 30.93 59.95
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 979.85 30.47 19.37 - 27.63 131.86
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
0BL1GATI0NER OCH OEBENTURER 1.13 - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 183.66 0.77 - - - 33.35
1319 SHEKKI- JA POSTISIIRTOT1L1LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS— OCH POSTGIROKREOIT 12.49 2.54 4.57 0.52 0.98 0.99
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA SKULOER 129.00 2.55 5.58 - 16.18 50.02
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1311.11 54.29 54.44 6.19 75.71 276.17
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1736.01 98.71 349.17 47.96 156.82 415.28
1459 ARVOSTUSERÄT




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 1.74 0.52 3.99 0.67 0.08 0.04
1479 VIENTIVARAUS
EXP0RTRESERVER1NG - - - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
ANLÄGGNINOSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING - - - - - -
1499 INVESTOINTIRAHASTO
INVESTER1NGSF0ND - 0.36 0.95 - 0.67 -
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKL1NGSF0N0 - - - - - -
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 2.63 - - - - -
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 4.37 0.88 4.94 0.67 0.75 0.04
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F Ö R E T A G S S T A T  I S T  I K E N  ö V E R S A M F Ä R D S E L  N 1975
T A S E 712 714 715 716 718 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A T T A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ MINTA
P A S S I V A (PORTSATTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRA- TELEFONTRA-




OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PAAOMA 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 114.02 15.19 10.71 1.43 4.96 410.94
1569 MUU OMA PAAOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 162.61 11.25 13.46 0.16 16.59 182.69
1599 VEROVARAUS
SKATTERESERVER1NG 0.24 - 0.21 - 1.43 0.04
1629 TILIKAUDEN VOITTO {TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINSTlFÖRLUST)/ÖVER-IUND£RSKOTT) -3.17 -6.07 0.75 0.03 0.11 -3.17
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 273.70 20.37 25.13 1.61 23.08 590.51
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2038.76 119.98 379.80 50.32 181.39 1006.22
I I K F N T E F N Y R I T Y S T I L A S T C 1975
n r F T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1975
A I H T n - n M A I S U u D E N E R I T T E L Y 712 714 715 716 718 721
P F C r F I c F R I N G A V 0 M S A T T N.T I L L G. VESILIIKEN­ ahtaustoi- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO— PUHELINLII
NE MI NT A TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
C0O 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI- MINTA
LÖKUNTA > 100 TAI s 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA-
NAL > 100 ELLER = 100 FIK
STUVERI- SPEOITIONS- RESE8YRÄ- TELEFONTRA-
VERKSAHHET VERKSAHHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK FIK
TILIKAUDEN I OPUSSA :




MAT FRI AL OCH FÖRNÖDENHETER 2.70 0.86 - - 4.50 17.75
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
RR AN SL F- OCH SMÖRJMFDEL 16.54 0.05 - - 0.96 0.03
KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR 19.93 0.24 0.99 - 0.36 -
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT - - - - - 3.68
VALMISTEFT 
HflFABRIKAT - - - - - -
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTI LLGAnGAR SAMMANLAGT - - - - - -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFENtNGSUTGIFT SAMMANLAGT 39.17 1.15 0.99 - 5.62 21.46
HINNANLASKU- JA FPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISEALLS— OCH INKURANSAVERAG SAMMANLAGT - - - - - -
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NFDVÄRDERING SAMMANLAGT -3.54 -0.57 -0.49 - -0.99 -4.02
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
ROKEÖRINGSVÄRDE SAMMANLAGT 35.63 0.57 0.50 . _ 4.83 17.45
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